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Abstrak
ABSTRAK Antena adalah konstruksi transisi saluran transmisi sebagai penyepadan impedansi
intrinsik ruang propagasi dengan impedansi karakteristik saluran transmisi. Antena digunakan
baik sebagai pengirim maupun penerima dalam sistem telekomunikasi. Saat ini antena pita lebar
sangat dibutuhkan karena dapat digunakan untuk berbagai aplikasi teknologi telekomunikasi dan
memperingan beban menara. Antena yang dirancang bangun dalam proyek akhir ini adalah
Antena Bicula Binomial Unidireksional 0,3 GHz - 3,0 GHz, VSWR 1,5 berterminal SMA 50 ,
bercatuan England. Antena ini menggunakan konstruksi saluran strip kembar dengan
penyepadan binomial yang disisipi bahan dielektrika dan menggunakan catuan England segitiga
900. Frekuensi kerja antena ini antara 300 MHz - 3000 MHz sehingga dapat digunakan untuk
layanan GSM 900 MHz, CDMA 800 MHz, CDMA 450 MHz, Wifi 2,4 GHz, GPS, dan sebagainya. Dari
pengukuran yang dilakukan, secara umum diperoleh hasil yang mendekati spesifikasi
perancangan yaitu pada VSWR = 1,425 didapat bandwidth sebesar 1703,86 MHz dalam range
1296,14 MHz – 3000 MHz, impedansi antena yang paling mendekati impedansi terminal 50 yaitu
49,57 -6⁰ pada 2600 MHz, Gain sebesar 9,705 dBi pada 1800 MHz, dan 9,097 dBi pada 2400 MHz,
pola radiasi unidireksional, dan polarisasi elips mendekati linier.
Kata Kunci : Antena Bicula, Binomial, Unidireksional, Catuan England
Abstract
Antenna is a transition construction of transmission line that is used to match intrinsic
impedance of propagation space with characteristic impedance of transmission line. Antenna is
used as a receiver and transmitter in communication system. Nowadays, wide band antenna is
needed because it is able to be used for many telecommunication technology implementations
and it can reduce tower burden. In this final project, the antenna that is designed and realized is
unidirectional binomial bicula antenna 0.3 GHz – 3.0 GHz, VSWR 1.5 SMA 50 terminal, England
feed. This antenna uses twin-strip line construction with binomial matching method that is
interpolated by dielectric substances and uses triangle 900 England feed. This antenna work at
0.3 GHz – 3.0 GHz range frequency that can be used for CDMA 450 MHz, CDMA 800 MHz, GSM
900 MHz, Wi-Fi 2,4 GHz, GPS, etc. Based on the measurement that has been done, the result have
specifications that are almost like the first designing specifications, that is got VSWR = 1.425,
bandwidth = 1703.86 MHz at 1296.14 MHz – 3000 MHz, antenna impedance value almost like
terminal coaxial impedance 50 Ohm, that is 49.57 -6⁰ at 2600 MHz, obtained gain are 9.705 dBi at
1800 MHz, and 9.097 dBi at 2400 MHz, radiation pattern is bidirectional, and polarization is
ellipse.
Keywords : Bicula Antena, Binomial, Unidirectional, England Feed
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 1.1 Latar Belakang  
 Latar belakang dalam pemilihan judul proyek akhir RANCANG BANGUN 
ANTENA BICULA BINOMIAL UNIDIREKSIONAL 0,3 GHz -3,0 GHz, VSWR 
≤ 1,5 BERTERMINAL SMA 50 Ω, BERCATUAN ENGLAND ini adalah :  
• Antena merupakan perangkat penting dalam sistem komunikasi radio.  
• Adanya kebutuhan pasar akan antena pita lebar yang dapat digunakan untuk 
berbagai layanan seperti GSM, CDMA, PCS, LAN, Wifi, dan lainnya. 
• Model antena bicula binomial merupakan suatu konsep yang ditawarkan 
pembimbing satu untuk antena pita lebar. 
• Kesederhanaan konstruksi dengan pembuatan relatif mudah dan murah, bahan 
mudah didapat dan berkualitas. 
 
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
• Bagaimana merancang bangun antena bicula binomial unidireksional sesuai 
dengan spesifikasi yang direncanakan? 
• Bagaimana mengukur parameter dan menganalisis hasil pengukuran antena 
bicula binomial unidireksional yang direalisasikan? 
• Apakah antena bicula binomial yang telah direalisasikan memenuhi 
spesifikasi yang direncanakan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah: 
• Dapat membuat antena dengan pembuatan relatif mudah dan murah, bahan 
mudah didapat tetapi tidak mengabaikan nilai kualitas dari antena. 
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• Merancang antena bicula binomial unidireksional sesuai dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan. 
• Merealisasikan antena bicula binomial unidireksional yang memiliki 
spesifikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 
 
1.4  Batasan Masalah 
  Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Spesifikasi teknis antena bicula binomial unidireksional yang dirancang, 
yaitu: 
• Frekuensi kerja  : 0,3 GHz – 3,0 GHz 
• VSWR    : < 1,5 
• Impedansi Terminal  : 50 Ω  
• Gain    : ≥ 2.14 dBi 
• Pola radiasi   : unidireksional 
• Polarisasi   : linear 
• Konektor    : SMA 
• Pencatuan    : england-segitiga 






1.5 Metode Penelitian 
Proyek akhir ini menggunakan metode sebagai berikut: 
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• Studi literatur dan eksperimen 
Pada studi literatur dan eksperimen dipelajari teori yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan proyek akhir ini melalui berbagai referensi buku maupun jurnal yang 
terkait dan juga melakukan penelitian tentang antena yang akan dibuat. 
 
• Perancangan dan Realisasi 
Setelah studi literatur dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses perancangan 
dan perealisasian berdasarkan teori antena. 
• Pengukuran 
Setelah realisasi dilakukan, berikutnya dilakukan pengukuran parameter yang 
menentukan kualitas suatu antena. Pengukuran parameter tersebut menggunakan 
Network Analyzer, Spectrum Analyzer, dan Sweep Oscilator. 
• Analisis 
Dari hasil pengukuran yang diperoleh, maka dianalisis apakah sudah sesuai dengan 




1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada proyek akhir ini adalah: 
• BAB I:  PENDAHULUAN   
Bab pendahuluan berisi uraian singkat mengenai latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 
metode penelitian serta sistematika penulisan. 
• BAB II: TINJAUAN TEORI 
Bab tinjauan teori berisi uraian teori yang berkaitan dengan antena bicula 
binomial yang dirancang. 
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• BAB III: RANCANG BANGUN ANTENA 
Bab rancang bangun antena berisi langkah – langkah rancang bangun 
antena bicula binomial yang sesuai dengan teori, spesifikasi, gambar 
teknik, berikut unit penyesuai impedansi. 
• BAB IV: PENGUKURAN DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN 
Bab pengukuran dan análisis hasil pengukuran berisikan langkah – 
langkah pengukuran parameter antena yang meliputi pengukuran 
impedansi, pengukuran VSWR, pengukuran pola radiasi, pengukuran 
polarisasi dan pengukuran gain berikut analisis hasil pengukuran. 
• BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan dan saran untuk 
perbaikan kinerja sistem antena bicula binomial unidireksional. 
 
1.7  Diagram Alir Perancangan dan Pengujian 
1.7.1  Diagram Alir Perancangan 
Perancangan antena bicula binomial  ini mengikuti prosedur diagram alir yang 
diharapkan akan menghasilkan suatu prototipe antena dengan spesifikasi yang teruji. 
Diagram alir tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut: 
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Judul yang dibuat merupakan tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu rancang 
bangun antena bicula binomial unidireksional dengan spesifikasi teknik yang telah 
ditentukan, antara lain VSWR, range frekuensi, bandwidth, gain, pola radiasi, dan 
polarisasi. Antena ini diharapkan merupakan produk yang memenuhi moto teknologi 
QCD (Quality, Cost, Delivery) dan TEM5O (Time, Environment, Money, Man, 
Material, Methods, Machine, Organization). Produk QCD dimaksudkan agar antena 
ini menjadi produk berkualitas, dengan harga yang terjangkau, dan tersedia di 
pasaran. Sedangkan TEM5O adalah faktor yang mendukung pembuatan proyek ini 
yaitu waktu, lingkungan, uang, manusia, materi, cara, mesin dan organisasi. 
Pembuatan antena ini didasarkan pada teori antena, termasuk didalamnya ada hukum, 
aksioma, dan formula. Pembelajaran teori tersebut menghasilkan hipotesis yaitu 
antena bicula binomial ini dapat memenuhi spesifikasi yang direncanakan, antara lain 
bekerja pada range 0,3 GHz – 3,0 GHz, VSWR < 1,5, gain ≥ 2.14 dBi, pola radiasi 
Gambar 1.1 Diagram Alir Rancang Bangun Prototipe[6] 
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unidireksional, dan polarisasi linear. Dari hipotesis tersebut diperoleh gambar 
konstruksi antena bicula binomial yang telah dirancang dan direalisasikan. Setelah 
antena direalisasikan, dilakukan pengukuran parameter atau spesifikasi antena. Hasil 
pengukuran dianalisis untuk menentukan apakah antena telah memenuhi spesifikasi 
atau belum, bila spesifikasi telah terpenuhi maka rancang bangun antena bicula 
binomial selesai, bila belum terpenuhi dapat dilakukan pengecekan saat perancangan 
atau pembangunan. 
 
1.7.2  Diagram Alir Pengujian 
Diagram alir pengujian merupakan sarana untuk mendapatkan hasil uji yang 
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan meminimalisasi kesalahan 

















Gambar 1.2 Diagram Alir Pengujian Prototipe[6] 
 
SPESIFIKASI INSTRUMEN RUANG UJI
PEMODELAN (Penskalaan) PROTOTIPE
TATA RUANG
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Antena yang dirancang bangun akan diuji dengan persyaratan ruangan, 
instrumen dan spesifikasi yang baik, agar dapat menghasilkan pengukuran yang 




1.8   Pengujian Parameter Antena 
Dalam proses pengujian parameter antena yang direalisasikan dibutuhkan 
beberapa alat ukur yang sesuai dengan spesifikasi teknis antena. Berikut ini adalah 
tabel perencanaan pengujian dan alat yang digunakan saat proses pengujian. 
 
Tabel 1-1 Pengujian Parameter Antena 
NO Parameter Pengujian Alat Yang Diperlukan 
No. seri alat 
(Lokasi Lab. 
Microwave) 
1 Impendansi Network analyzer 8714ES 
2 VSWR Network analyzer 8714ES 
3 Bandwidth Network analyzer 8714ES 
4 
Gain 
Antena Referensi  
Spectrum Analyzer HP 8563E 
Sweep Oscilator HP 8350B 
5 
Pola Radiasi dan 
Polarisasi 
Sweep Oscilator HP 8350B 
Spectrum Analyzer HP 8563E 
Holder  
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1.9  Jadwal Kerja 
Berikut ini merupakan tabel jadwal kerja yang telah dilaksanakan tepat waktu: 
 
Tabel 1-2  Tabel Jadwal Kerja 
 
 
1.10  Anggaran Biaya 
Berikut ini merupakan tabel anggaran biaya dalam pembuatan antena bicula 
binomial: 
 
Tabel 1-3  Anggaran Biaya 
NO KEGIATAN 
BULAN 
Januari Februari Maret April 
1 Studi Literatur                  
2 
Perancangan dan 
Pembuatan Prototipe Antena Bicula 
binomial unidireksional 
               
  
3 Pengujian dan Analisa                 
4 Evaluasi dan revisi                 
5 Penyusunan laporan                 
No Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Harga 
1 Konektor SMA 1 Rp  24.000 Rp. 24.000 
2 PCB 2 Rp. 29.700 Rp. 59.400 
3. Acrylic 1 Rp. 30.000    Rp. 30.000    
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2.1 STUDI PUSTAKA 
2.1.1 PROYEK AKHIR YANG LALU 
2.1.1.1 ARIS KHUMAINI (611030061) 
RANCANG BANGUN ANTENA DWICULA BINOMIAL – KEMASAN 
SAMPAH 1,5GHz – 2,5GHz 
Pada proyek akhir ini dirancang dan telah direalisasikan antena dwicula 
binomial dengan spesifikasi awal antara lain wilayah kerja 1500 MHz - 2500 MHz 
dengan VSWR ≤1,5, gain sebesar 3 dBi, bercatuan berferit, dan berterminal N-Male. 
Berdasarkan hasil ukur antena, diketahui antena dapat bekerja pada wilayah 1500 
MHz - 2500 MHz dengan VSWR ≤1,5, pola radiasi Unidireksional dan polarisasi 
elips serta gain sebesar 3,83dBi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Antena Dwicula 
Binomial ini memenuhi spesifikasi dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. 
2.1.1.2 HILARIUS ARI DWI ATMOKO (611050041) 
RANCANGBANGUN ANTENA DWITUNGGAL DUA STRIP BINOMIAL 
400 MHz – 1000 MHz 150 OHM BERTERMINAL SMA 
 
Pada proyek akhir ini dirancang dan telah direalisasikan antena dwitunggal 
dua strip binomial dengan spesifikasi awal antara lain wilayah kerja 400 MHz - 1000 
MHz dengan VSWR ≤1,5, gain ≥ 2,14 dBi, pola radiasi unidireksional, polarisasi 
4 Kaca 4 Rp.   3.000 Rp.   3.000 
Harga Total Rp. 116.400 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil perancangan dan realisasi Antena Bicula Binomial Unidireksional, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan spesifikasi awal yang direncanakan dapat dirancang bangun 
sebuah prototipe antena bicula binomial unidireksional. 
2. Antena Bicula Binomial Unidireksional ini dengan VSWR 1,425 bekerja 
pada daerah 1296,14 MHz – 3000 MHz. 
3. Nilai impedansi yang paling mendekati impedansi saluran transmisi 50Ω 
adalah 49,57  -6,00⁰Ω pada 2600 MHz. 
4. Perolehan Gain sebesar 9,705 dBi pada 1800 MHz dan 9,097 dBi pada 
2400 MHz 
5. Pola radiasi antena bicula binomial ini adalah unidireksional. 
6. Polarisasi antena bicula binomial ini adalah elips.  
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5.2 Saran 
Untuk meningkatkan kualitas antena bicula binomial unidireksional ini 
ataupun untuk pengembangan antena secara umum maka perlu diperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut:  
1. IT Telkom perlu membuat ruang tanpa gema dan antena pencil beam. 
2. IT Telkom perlu melakukan peremajaan alat ukur agar hasil pengukuran 
lebih akurat. 
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